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SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA PIROTEHNI^KA SREDSTVA
ZA ZABAVU I TEHNI^KU NAMJENU
Krajem 2005. godine donesen je Pravilnik o
sigurnosnim zahtjevima za pirotehni~ka sredstva
za zabavu (razreda I., II., III. i IV.) i tehni~ku
namjenu (razreda T1 i T2); (N.N., br. 146/05.)




– ja~ine zvuka, dometa
– vremena aktiviranja, u~inkovitosti
– njihove podjele i
– drugih zna~jaki.
Naro~ita pozornost u ovome pravilniku
posve}ena je pirotehni~kim sredstvima za
tehni~ku namjenu (razreda T1 i T2) u koja se,
me|u ostalim, ubrajaju i razne baklje, sredstva za
proizvodnju dima ili magle, za proizvodnju
zvu~nih efekata, koja se vrlo ~esto pojavljuju kao
dekor na na{im nogometnim doga|anjima, a
njihova uporaba izaziva ne`eljene posljedice kao
{to su veliki bljesak, dim, magla, ~ak i zapaljenje,
{to mo`e izazvati strah u ljudi, op}i mete` i
ne`eljene druge posljedice. S obzirom da se
ovakav oblik razonode zadr`ao samo na na{im
prostorima, naro~ito se vodilo ra~una o
sigurnosnim zahtjevima.
Glede sigurnosnih zahtjeva, sva pirotehni~ka
sredstva moraju biti:
– tako napravljena da su sigurna pri
namjenskoj uporabi
– otporna i za{ti}ena originalnom
ambala`om
– osigurana od ne`eljenog zapaljenja odgo-
varaju}im na~inom i oblikom pakiranja ili
konstrukcijom proizvoda
– takva da ne smiju prouzro~iti nikakva
opasna raspucavanja, a u slu~aju nezgode
ne zagade okoli{
– vrsta paljenja jasno prepoznatljiva ili
vidljiva iz etikete, a mjesta paljenja jasno
vidljiva.
Za pirotehni~ka sredstva za tehni~ku namjenu
dani su vezano na sigurnost dodatni zahtjevi za
pirotehni~ke smjese:
– koje ne smiju biti samozapaljive;
– ne smiju se toliko promijeniti tijekom
48-satnog zagrijavanja pri temperaturi od
75 ºC da bi se pove}ala opasnost pri
uporabi ili do{lo do utjecaja na samo
pirotehni~ko sredstvo;
– ne smiju sadr`avati u pirotehni~kim
smjesama amonijeve soli i amine zajedno s
kloratima te metale, antimon (III) sulfid ili
kalijev heksacijanoferat (II) zajedno s klora-
tima, izuzev ako dopu{tena primjena
amonijevih soli i amina zajedno s kloratima
u smjesama za dobivanje dima prilikom
slaganja bude postojana;
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– u praskavim punjenjima dopu{teni su crni
barut, druge nitratne smjese, nitroceluloza
sa sadr`ajem du{ika od maksimalno 12,6%
i perkloratne smjese.
Pirotehni~ka sredstva namijenjena za proizvo-
dnju dima ili magle ne smiju sadr`avati vi{e od 1
kg punjenja, a pirotehni~ka svjetla i baklje 0,5 kg
punjenja; a jedna i druga ne smiju:
– sadr`avati punjenja za dim i maglu ~ije
vrijeme gorenja iznosi manje od 60 sekundi
za 0,1 kg;
– prilikom nenamjerne eksplozije rasprska-
vati se na te{ke komade ili komade koji
mogu ozlijediti ~ovjeka.
S obzirom da se uskoro donosi i Pravilnik o
na~inu i uvjetima kupovanja razreda T1 i T2,
nadamo se da }emo se u budu}nosti samo diviti i
u`ivati u prekrasnim bojama koje daju ova
sredstva, ali bez straha.
Sukladno navedenom Pravilniku sva piro-
tehni~ka sredstva za zabavu i tehni~ku namjenu
prikazana su tabli~no:





0054-1.3G Patrone, signalne Proizvodi kojima se iz signalnih pi{tolja ispaljuju svjetlosni signali
u boji ili kakvi drugi signali, itd.
0092-1.3G Signalne rakete, povr{inske Proizvodi koji sadr`e pirotehni~ke sastojke koji su namijenjeni
iluminaciji, identifikaciji, signalizaciji ili upozorenju
0093-1.3G Signalne rakete,
zra~ne
Isto kao UN broj: 0092
0191-1.4G Signalni ure|aji, ru~ni Proizvodi namijenjeni signalizaciji
0192-1.1G Signalni ure|aji,
`eljeznica, eksploziv
Isto kao UN broj: 0191
0194-1.1G Signalni ure|aji,
opasnost, plovila
Isto kao UN broj: 0191
0195-1.3G Signalni ure|aji,
opasnost, plovila
Isto kao UN broj: 0191
0196-1.1G Signalni ure|aji, dimni Isto kao UN broj: 0191
0197-1.4G Signalni ure|aji, dimni Isto kao UN broj: 0191
0312-1.4G Patrone, signalne Proizvodi namijenjeni ispaljivanju signalnih raketa u boji ili drugih
signala iz signalnih pi{tolja
0313-1.2G Signalni ure|aji, dimni Isto kao UN broj: 0195
0333-1.1G Pirotehni~ka sredstva za
vatromete
Pirotehni~ka sredstva namijenjena zabavi
0334-1.2G Pirotehni~ka sredstva za
vatromete
Isto kao UN broj: 0333
0335-1.3G Pirotehni~ka sredstva za
vatromete
Isto kao UN broj: 0333
0336-1.4G Pirotehni~ka sredstva za
vatromete
Isto kao UN broj: 0333
0373-1.4S Signalni ure|aji, ru~ni Isto kao UN broj: 0191
0403-1.4G Signalne rakete, zra~ne Isto kao UN broj: 0192
0418-1.2G Signalne rakete,
povr{inske
Isto kao UN broj: 0192
0419-1.1G Signalne rakete,
povr{inske
Isto kao UN broj: 0192
0420-1.1G Signalne rakete,
zra~ne
Isto kao UN broj: 0192
0421-1.2G Signalne rakete,
zra~ne
Isto kao UN broj: 0192





0428-1.1G Pirotehni~ki proizvodi tehni~ke
namjene
Proizvodi koji sadr`e pirotehni~ke tvari, a tehni~ke su namjene i
upotrebljavaju se za stvaranje topline, plina ili za kazali{ne efekte, itd.
Pojam ne obuhva}a sljede}e proizvode koji su navedeni odvojeno:
streljivo; patrone; signalne {kare, kabel, eksploziv; pirotehni~ka sredstva
koja se upotrebljavaju za vatromete; signalne rakete, zra~ne; signalne
rakete, povr{inske; razli~iti mehanizmi za pokretanje, eksplozivi;
zakovice, eksplozivi; signalni ure|aji, ru~ni; signalni ure|aji, opasnost;
signalni ure|aji, `eljezni~ke tra~nice, eksploziv; signalni ure|aji, dim.
0429-1.2G Pirotehni~ki proizvodi tehni~ke
namjene
Isto kao UN broj: 0428
0430-1.3G Pirotehni~ki proizvodi tehni~ke
namjene
Isto kao UN broj: 0428
0431-1.4G Pirotehni~ki proizvodi tehni~ke
namjene
Isto kao UN broj: 0428
0487-1.3G Signalni ure|aji, dimni Isto kao UN broj: 194
0492-1.3G Signalni ure|aji, `eljezni~ke
tra~nice, eksploziv
Isto kao UN broj: 194
0493-1.4G Signalni ure|aji, `eljezni~ke
tra~nice, eksploziv
Isto kao UN broj: 194






0193-1.4S Signalni ure|aji, `eljezni~ke
tra~nice, eksploziv
Isto kao UN broj: 194
0337-1.4S Pirotehni~ka sredstva
za vatromete
Isto kao UN broj: 0334
0404-1.4S Signalne rakete, zra~ne Isto kao UN broj: 0092
0405-1.4S Patrone, signalne Proizvodi namijenjeni za ispaljivanje signalnih raketa u boji ili drugih
signala iz signalnih pi{tolja, itd.
0432-1.4S Pirotehni~ki proizvodi ili
tehni~ke namjene
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